








































































































































































































動物 鳥 さかな 昆虫 花 食べ物 キャラクター 乗り物 衣類・帽子
カエルなど あおむしなど 植物 ヒーローなど バス・汽車など メガネなど
7 私はねこの子 コロコロたまご 松ぼっくり 食いしん坊の〜 鬼のパンツ
7 （カニさん〜） まあるいたまご あさがお お弁当箱 かたづけマン
7 でっかいゴリラ 小さな畑・庭＊３ エイトマンゴー〜＊２





件数小計 11 2 0 0 6 9 4 0 0





数 じゃんけん遊び グーチョキパー 歌 お話し 抽象概念 〜のフリ 指・身体部位 その他
数唱 （指の形） 幼児曲など ストーリー 大小左右など 見立て の指示や踊り
7 メロンパン やきいもグ〜 ずっとあいこ オーユポール〜 弁慶さん てんぐのはな 鬼のパンツ＊２ お月さま
7 野ねずみ あさがお 一つ二つグ〜 松ぼっくり 山小屋いっけん 小さな畑・庭＊３ 弁慶さん
7 お弁当箱 お寺の和尚さん グーチョキパー＊２ キリンさん＊２ ひげじい＊２ サラスポンダ
7 ゲンコツ山の〜 鬼のパンツ＊２ 1 グーチョキ＊２ すいかの名産地
7 おばけなんてないさ 一つ二つグ〜 指さんパン〜












件数小計 3 4 4 18 2 6 8 10 1




動物 鳥 さかな 昆虫 花 食べ物 キャラクター 乗り物 衣類・帽子
カエルなど あおむしなど 植物 ヒーローなど バス・汽車など メガネなど
14 あらどこだ＊２ コロコロたまご （カニさんじゃん） どんぐりころ〜 やきいもグー＊２ バスごっこ＊３ どこが好き
14 腹ペコ怪獣ペコ まあるいたまご＊２ そらに描こう 小さな畑 お弁当箱＊２ ドラえもん ver. ひげ＊２
14 びっくりマーチ 一匹のカエル あおむし ちっちゃなイチ
ゴ
アンパンマン ver. 八兵衛
















件数小計 16 3 2 5 5 8 4 3 1
種類総計 15 2 2 5 5 5 3 1 1
件数小計 3 4 4 18 2 6 8 10 1





数 じゃんけん遊び グーチョキパー 歌 お話し 抽象概念 〜のフリ 指・身体部位 その他
数唱 （指の形） 幼児曲など ストーリー 大小左右など 見立て の指示や踊り
14 お弁当箱＊２ やきいもグー＊ やきいもグー＊２ 島になった大男 てんぐのはな 一本ばし あらどこだ
14 一匹のカエル お寺の和尚さん グーチョキ＊２ とんぼのメガネ 山小屋いっけん とんぼのメガネ てんぐのはな
14 １丁目のドラネコ 大きな栗の〜 カエルの雨降り音頭
14 ダイヘンシン げんこつやまのたぬき でんでん虫 すいかの名産地
14 カレーライス＊２ カニさんじゃんけん






件数小計 10 5 5 9 2 2 1 4




動物 鳥 さかな 昆虫 花 食べ物 キャラクター 乗り物 衣類・帽子
カエルなど あおむしなど 植物 ヒーローなど バス・汽車など メガネなど





27 うさぎさんよく見てね まあるいたまご さかながはねた やおやのお店 アンパンマン ver. おはぎ＊２
27 ヤギ ver. 八兵衛 カエルのうた フルーツパフェ ピカチュウ ver. きつね
27 三匹の子豚＊２ お弁当箱＊３ 天狗の鼻
27 野ねずみ ピクニック＊２ アンパンマン ver. ひげ＊２
27 キリンさん やきいもグーチーパー＊２
27 コンコンきつね＊２ やさいのうた ディズニー＊２
27 パンダうさぎコアラ＊２ ミックスジュース＊２





27 ピカチュウ ver. 野ねずみ
27 （雷どんが〜）
件数小計 14 2 3 2 2 19 16 0 1






動物 鳥 さかな 昆虫 花 食べ物
カエルなど あおむしなど 植物
平成７年度 8 0 0 0 4 7
平成14年度 15 2 2 5 5 5
平成27年度 10 2 3 1 1 11
カテゴリ
/年度
キャラクター 乗り物 衣類・帽子 数 じゃんけん遊び グーチョキパー
ヒーローなど バス・汽車など メガネなど 数唱 （指の形）
平成７年度 3 0 0 3 4 3
平成14年度 3 1 1 8 4 3




歌 お話し 抽象概念 〜のフリ 指・身体部位 その他
幼児曲など ストーリー 大小左右など 見立て の指示や踊り
平成７年度 16 2 3 4 9 1
平成14年度 9 2 3 1 4 0






歌 お話し 抽象概念 〜のフリ 指・身体部位 その他
数唱 （指の形） 幼児曲など ストーリー 大小左右など 見立て の指示や踊り
27 10人のインディアン グーチョキパー でなに作ろう （三匹の子豚＊２） さかながはねた いわしの開き 落ちた落ちた
27 （フルーツパフェ） ゲンコツやまのタヌキ＊２ あたまかたひざポン 小さな畑・庭＊ いっぽんばし あたまかたひざ ゲンコツやまの
タヌキさん27 いっぽんばし やきいもグーチーパー＊２ 時計の歌 天狗の鼻 グーチョキパーで〜
27 （ピクニック＊２） 権兵衛さんの赤ちゃん UFO おもしろメガネ キャベツの中から＊２
27 （ディズニー＊２） むすんでひらいて 落ちた落ちた
27 忍者＊２ カエルのうた キリンさん 時計の歌




27 ピカチュウ ver. 野ねずみ
27 一本と〜（忍者）
27 （１丁目のドラネコ）
件数小計 20 5 1 6 2 4 4 10 3





動物 昆虫 植物・花 食べ物 乗り物 道具・家具 メダル・飾り かざぐるまなど 衣類・ネクタイ キャラクター その他
鳥・さかな 野菜・果物 遊ぶもの リボンなど
6 セミ ちゅうりっぷ
小計 0 １種 １種 0 0 0 0 0 0 0 0
7 うさぎ セミ＊２ 指輪
ひよこ
小計 ２種 １種 0 0 0 0 0 0 １種 0 0
9 カエル ホタル 宝箱 かぶと かざぐるま 魔法の帽子 ( ぞう・ねこ）
（魔法の帽子（ぞう・ねこ）） 鯉のぼり 羽ばたく鶴
（羽ばたく鶴） セミ
小計 ３種 ２種 0 0 0 １種 ２種 ２種 １種 0 0




動物 昆虫 植物・花 食べ物 乗り物 道具・家具 メダル・飾り かざぐるまなど 衣類・ネクタイ キャラクター その他













小計 ３種 0 １種 １種 0 0 １種 ２種 １種 ５種 １種










小計 ９種 １種 0 0 0 １種 １種 １種 １種 ７種 0
15 ねこ＊２ ちょうちょ バラ オルガン かぶと 風船 蝶ネクタイ トトロ








小計 ８種 ２種 １種 0 0 ２種 ２種 ２種 ４種 ４種 0





動物 昆虫 植物・花 食べ物 乗り物 道具・家具 メダル・飾り かざぐるまなど 衣類・ネクタイ キャラクター その他
鳥・さかな 野菜・果物 遊ぶもの リボンなど
26 ぶた＊３ セミ＊２ なすび おにぎり だましぶね オルガン てるてる坊主 指人形（猫） リボン ピカチュウ＊２
26 ぞう＊２ てんとう虫 バス 鯉のぼり ぐるぐる蝶々 しょくぱんまん
26 ペンギン カタツムリ ロケット 兜 カレーパンマン
26 うさぎ ぐるぐる蝶々 お魚ポケット ポッチャマ
26 カエル サンタの髭ポケット サンタの髭ポケット
26 マンボウ
26 （お魚ポケット）
小計 ７種 ５種 １種 １種 ３種 １種 ５種 ２種 １種 ５種 0
27 クジラ＊４ セミ くり おにぎり いろえんぴつ お雛様 カメラ カレーパンマン 月
27 ひよこ＊３ トマト アイスクリーム ロケット （カメラ） かざぐるま ピカチュウ









小計 １１種 １種 ３種 ２種 １種 ３種 １種 ３種 0 ２種 １種
28 ねこ セミ＊２ バナナ アイスクリーム ロケット クレヨン 鯉のぼり 紙風船 リボン サンタ
28 うさぎ カブトムシ トマト ピョンピョン蛙
28 おおかみ ちょうちょ くり 指人形






小計 ９種 ４種 ４種 １種 １種 １種 １種 ４種 １種 １種 0





動物 昆虫 植物・花 食べ物 乗り物 道具・家具
鳥・さかな 野菜・果物
平成６，７，９ 8 0 0 0 4 7
平成13〜15 15 2 2 5 5 5




メダル・飾り かざぐるまなど 衣類・ネクタイ キャラクター その他
遊ぶもの リボンなど
平成６，７，９ 2 2 2 0 0
平成13〜15 3 5 6 8 1
平成26〜28 6 9 1 5 1
保育内容『言葉』の教材と指導法の研究　　平嶋　慶子 47
注）図１，図２，図３のレジュメにはクラス，班の番号と学生の出席番号，氏名を書かせているが，本稿掲載にあたり
個人情報に該当するもの，個人が特定される部分を消去してある．
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